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Domestic deliveries of hard coal and coke in 1991 
According to provisional estimates, 328.6 million tonnes of hard coal were delivered on the home 
markets of the Corrmunity Member States in 1991 (1), as opposed to 319.5 million tonnes in 1990. 
Some of the 130.7 million tonnes demand (39.7"~) was met by i"l)Orts from non·C01T1T1Unity countries. 
The main consuners for coal were: 
pithead and public supply coal-fired power stations, which took 212.3 million tonnes of steam 
coal, an increase of 9 million tonnes over the previous year. 
the steel industry, which took 64.3 million tonnes of coking coal, compared with 67.8 million 
tonnes in 1990. 
In the individual Member States, the picture was as follows: 
· steam coal: 
in Germany, the 8.0% increase in deliveries over 1990 was attributable mainly to the increase 
in territory following unification. In Denmark, the increased (31.4%) deliveries to thermal 
power stations is due to the compensation of the reduction of electricity imports. In France, 
there was a 19.2% increase in deliveries due to an increased electricity consunption. The 
opposite effect is noted in Belgium where electricity production from coal fired stations has 
lost importance (·18.6%). 
coking coal: 
the downturn in the steel industry led to a fal l -off in coking coal deliveires in most Member 
States. In Belgium, for exaq:,le, there was a drop of 8.3%, in Germany 6.1%, in Italy 5.3%, 
in France 10.8% and in the United Kingdom 2.0%. 
Coke deliveries to the iron and steel industry: 
at 42.7 million tonnes, total deliveries in the C01T1T1Unity in 1991 were 2.6 million tonnes 
down on the 1990 figure . 
(1) 1991 figures for the COITllll.Jnity refer to its territorial situation after 03.10.90 
1990 figures for the C01T1T1Unity refer to its territorial situation before 03.10.90. 
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Extract from "lndustral Trends - May 1992" 
Capital goods product~on down 
February 1992 saw continuing stagnation in European 
industrial output. In particular, in the capital goods 
industry, which ought to fuel the next recovery, there 
was a fall in output. The production index for the Eu-
ropean Community (EUR 12), adjusted for the number 
of working days, is currently 119.5 (1985=100), which is 
0.1 % up on the figure for February 1991. Capital goods 
production fell by 2.0 % during the same period. The 
seasonally adjusted index stood at 115.3 in February 
(for industry as a whole), as against 114.9 in January. 
A comparison between the EC and the USA and Japan 
shows a distinct downward trend in worldwide pro-
duction of capital goods: compared with the cumulati-
ve value for the three preceding months, the seasonally 
adjusted production index for the three months Decem-
ber, January and February was down 1.6 % in EUR 12, 
1.4 % in the USA and 4.0 % in Japan. 
The individual EC Member States, with the exception 
of Ireland and Greece, currently present a relatively 
uniform picture: the rate of change for the last three 
winter months compared with the cumulative figures 
for the 1991 autumn months was as follows (total indu-
strial production, followed by the capital goods indu-
stry in brackets): Netherlands 3.1 % (-0.4 %) [estimated], 
Ireland 1.4 % (3.0 %) [estimated], France 0.7 % (-0.5 %), 
Denmark 0.3 % (0.3 %), Germany (West) -0.3 % (-1.8 %), 
Greece -0.3 % (1.6 %) [estimated], Italy -0.8 % (-3.3 %) 
and United Kingdom -0.9 % (-1.9 %). 
Thus industrial production is stagnating or declining in 
most EC countries, with particularly sharp falls in capi-
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tal goods production in the vast majority of cases. 
The three months growth rate is particularly striking in 
the following branches: Mechanical engineering: 
France +1.5 %, United Kingdom -2.7 %, Germany 
-3.4 %, Italy -5.6 %; Car industry: Germany +2.8 %, 
France +0.3 %, United Kingdom -2.3 %, Italy -6.4 %. 
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Letzte Zahl / Latest figure / Dernier chlffre VerKndarung / Change / Variation 
Zaitrau11 Pro Arba 1 tstag Saisonbaraintgt Pro Arbaltstag Saisonbaraintgt 
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Plrloda Par jour ouvrabla D6saisonnal 1ses Par jour ouvrabla D6salsonnal tsls 
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PRODUKTIONSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
NACE 1-4 
&ESAKTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDIHli CONSTRUCTION ENSEtlBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATil1ENT 
EUR12 02 92 119.5 115.3 -o.5 -0.1 
B 08 91 98.4 108.l -5.a -2.2 
DK 02 92 105.9 110.9 1.9 0.3 
D 02 92 120.2 121.7 -0.3 -0.3 
GR 01 92 97.3 103.1 -2.4 -2.4 
E 10 n 130.9 121.6 2.4 2.5 
F 02 92 120.5 114.2 o.a 0.7 
IRL 01 92 155.2 161.1 6.4 2.7 
I 02 92 126.1 116.9 -1.3 -o.a 
L 12 91 114.8 117.7 1.6 -0.4 
NL 01 92 129.0 116.3 2.1 3.7 
p 09 91 142.2 139.3 -o.6 1.7 
UK 02 92 111.2 105.5 -1.7 -0.9 
USA 02 92 114.0 113.6 0.4 -1.1 
J 02 92 121.1 125.l -2.8 -1.9 
6RUN0STOFFE U. PROD. GUETER INTERl1EDIATE GOOOS BIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 02 92 118.7 111,8 0.3 0.3 
B oa 91 99.6 109,7 -5.l -1.8 
DK 02 92 108.2 116.l 3.3 2.6 
D 02 92 117.9 117.4 a.a 0.3 
GR 01 92 101.0 99.5 -5.3 -4.8 
E 10 91 116.2 110.7 0.3 1.5 
F 02 92 124.1 113.4 0.4 1.2 
IRL 01 92 149.6 152.8 10.2 -2.7 
I 02 92 124.9 116.5 0.4 -0.2 
L 12 91 111.7 115.4 o.o -0.6 
NL 01 92 142.0 113.9 4.6 6.8 
p 09 91 122.1 123.1 -2.9 -1.2 
UK 02 92 111.9 102.0 0.7 -1.3 
USA 02 92 114.7 117.1 -0.6 -0.7 
J 02 92 120.8 125.2 -3.3 -1.7 
INYESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIEHS D' INYESTISSEl1ENT 
EUR12 02 92 117.2 117.2 -3.0 -1.6 
B 08 91 93.l 103.5 -6.9 -8.6 
DK 02 92 107.0 109.6 1.2 0.3 
D 02 92 119.2 124.7 -1.2 -1.a 
GR 01 92 109.8 125.7 21.7 7.6 
E 10 91 158.8 136.3 -6.3 2.6 
F 02 92 106.] 104.7 -1.8 -0.5 
IRL 01 92 216.9 227.5 3.7 8.2 
I 02 92 122.7 114.8 -7.6 -3.] 
L 12 91 127.2 121.3 9.7 -4.8 
HL 01 92 109.7 ll(J.'I -0.9 -1.2 
p 09 91 115.5 114.3 -6.1 -1.3 
UK 02 92 111.2 109.5 -7.3 -1.9 
USA 02 92 115.6 116.1 -3.2 -1.4 
J 02 92 127.7 129.8 -5.J -4.0 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIEHS DE CONS01111ATIOH 
EUR12 02 92 121.3 119.6 0.3 -0.2 
B oa 91 102.1 ·111.2 -2.6 -0.9 
OK 02 92 104.9 110.2 1.9 0.1 
D 02 92 124.8 124.7 -o.9 0.7 
GR 01 92 88.5 103.5 -5.6 -2.1 
E 10 91 144.l 131.4 7.6 3.6 
F 02 92 121.9 121.4 3.2 0.1 
IRL 01 92 126.5 139.6 6.4 2.3 
I 02 92 130.7 118.2 -0.7 "!'1.4 
L 12 91 124.0 129.2 6.4 J.2 
NL 01 92 116.0 121.9 -1.0 0.3 
p 09 91 149.6 137.2 1.4 1.6 
UK 02 92 109.5 110.3 -2.4 0.8 
USA 02 92 116.6 116.8 3.4 -o.5 
J 02 92 112.9 117.5 -1.0 -0.7 
lltSATZ TURNOVER CHIFFRE D 'AFFAIRES 
NACE 1-4 
GESAKTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSENBLE DE L'IHDUSTRIE SANS BATil1ENT 
EUR12 10 91 142.9 134.0 1.7 -0.6 
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NACE 1-4 
&ESAKTE INDUSTRIE OHNE BAU1NDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION EHSEtlBLE DE L' INDUSTRIE SANS BATil1ENT 
EUR12 III 91 97.3 96.7 -2.3 -1.0 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 1985: 100 
1991 1992 
1989 1990 1991 I I I I I 08 09 10 11 12 01 02 
NACE 1-4 
6ESANTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL Il'l)USTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 112.9 115.l 114.8 113.l 114.0 114.6 114.9 113.0 114.9 115.3 EUR12 
B 112.7 118.4 110.S 108.l B 
DK 107.2 107.8 110.2 110.0 110.6 112 . 6 106.3 109.2 110.4 110.9 DK 
D 112.1 117.9 121.2 119.9 121.4 120.6 120.8 119.5 120.4 121.7 D 
6R 105.3 103.3 101.3 101.7 107.4 98 .. 9 98.7 98.7 103.l GR 
E 116.1 116.1 116.0 114.6 114.9 121.6 E 
F 112.0 113.9 113.4 113.8 112.7 114.0 114.0 113.9 114.9 114.2 F 
IRL 137.4 143.8 148. 7 150.6 153.6 153.1 159.2 149.3 161.1 IRL 
I 118.6 117.8 115.4 112.7 115.4 113.4 118 . 6 111.6 116. 0 116.9 I 
L 118.6 118.0 118.6 118.2 121.4 115.3 121.S 117.7 L 
HL 105.7 109.l 113.2 111.8 107.8 113.6 115.0 114.3 116.3 NL 
p 124.1 135.3 136 . 1 134.1 139.3 p 
UK 109.9 109.4 106.1 105.7 105.9 106.4 106.0 105.6 104 . 3 105.5 UK 
USA 114.5 115.7 113.4 114.4 114.8 114.8 114.5 113.8 112.9 113.6 USA 
J 119.7 125.3 128.2 126.9 127.8 128. 0 127.9 126.0 125.5 125.l J 
6RUNDSTOFFE U. PROO. 6UETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 I 110.7 111.2 110.6 I 109.2 109.9 110.8 110.9 109.5 111. l 111.8 I EUR12 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 118.0 121.9 118.4 I 118.3 119.l 118.7 118.6 116.2 117.4 117.2 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOHttATIOH 
EUR12 I 113.0 116.3 118.7 I il6.5 118.2 118.9 119.5 117.3 119.l 119.6 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1990 1991 1991 1992 
i988 1989 1990 I I 12 01 02 12 01 02 
NACE 1-4 
6ESAl1TE INDUSTRIE OHHE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEl1BLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 108.8 1.12.9 115.1 113.3 115.8 119.4 112.1 115.1 119.5 EUR12 
8 108.9 112.7 118.4 111.2 116.7 118.8 B 
DK 104.8 107.2 107.8 101.9 105.9 103.9 106.9 104.9 105.9 DK 
D 106.5 112.1 117.9 118.9 118.0 117.9 115.9 117.5 120.2 D 
6R 103.7 105.3 103.3 103.2 95.1 98.3 97.9 97.3 GR 
E 111.1 116.1 . 116.l 107.6 121.0 115.2 E 
F 107.5 112.0 113.9 111.5 120.9 120.7 114.0 121.5 120.5 F 
IRL 123.1 137.4 143.8 148.4 142.5 149.1 150.2 155.2 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 113.9 116.4 124.3 108.5 115.5 126.1 I 
L 110.0 118.6 118.0 114.4 111.8 121.8 114.8 L 
NL 101. 0 105.7 109.1 130.0 126.0 133.0 130. 0 129.0 NL 
p 116.2 124.1 135.3 138.8 134.6 141.8 p 
UK 109.5 109.9 109.4 103.9 104. 0 114.7 104.0 101.8 111. 2 UK 
USA 111. 7 114.5 115.7 111.5 111.3 112.4 111.3 111.2 114.0 USA 
J 112.8 119. 7 125.3 132.2 119.1 125.6 130.3 115.1 121.1 J 
GRUNDSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIEHS INTERMEDIAIRES 
EUR12 I 108. 2 110. 7 111.2 I 106.8 115.3 118.3 I 106.8 115.9 118. 7 I EUR12 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 110.6 118.0 121.9 I 129.0 112.8 119.6 I 124.3 108.9 117.2 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMHATION 
EUR12 I 109.0 113.0 116.3 I 111.6 117.9 119.3 I 111.2 117.3 121.3 I EUR12 
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1989 1990 1991 1992 
ElNF ACH-LOGARITHMJSCHE SKALA 
VERAENDERUNG % Ttr-12 
- IN LANDESWAEHRUNGEN 
• • • • • IN ECU 
7 
6 ,--"' I \ 
I '-, 
,,", 
5 \ 
4 
3 
' 2 
' ', 
'•e1 I 
SEMI-LOGARlTHMIC SCALE 
VARIATION % Ttr-12 
BASED ON NATIONAL CURRENCIES 
IN ECU 
ECHELLE SEMI-LOG.ARITlillIQUE 
VARIATION % T/l'-12 
BASE SUR MONNAIES NATIONALES 
ENECU 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1989 
IN LANDESWAEHRUNG 
EUR12 106.5 
B 93.0 
DK 107.0 
D 99.3 
GR 163.3 
E 109.2 
F Cl) 105.7 
IRL 112.7 
I 113.1 
L 100.8 
NL 86.0 
p 
UK 111.6 
IN ECU 
EUR12 103.6 
B 96.3 
DK 106.6 
D 106.8 
GR 95.6 
E 108.0 
F (U 102.3 
IRL 103.8 
I 108.3 
L 104.4 
NL 92.5 
p 
UK 97.7 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 1985 = 100 
Letzte Zahl 
1991 1992 Latest figure 
Dernier chtffre 
1990 
?. X 
08 09 10 11 12 01 02 
T/T-12 T/T-1 
IN NATIONAL CURRENCY EXPRIHES EN HOHHAIE NATIONALE 
109.8 113.2 113.4 113.7 113.7 113.5 1.9 -0.2 EUR12 
93.6 92.8 93.3 93.4 93.2 92.l 92.0 92.2 0.4 0.3 B 
108.8 110.0 111.0 111.0 111.0 111.0 110.0 109.0 -0.9 DK 
101.0 104.0 104.3 104.4 104.3 104.1 104.0 104.3 2.0 0.3 D 
189.0 227.4 229.3 232.2 231.8 230.8 234.4 12.4 1.6 GR 
111.5 113.2 113.4 113.6 113.8 113.6 114.0 114.3 0.9 0.3 E 
107.6 108.6 109.0 109.l 109.3 109.4 0 • .5 0.1 F Cl) 
113.0 114.3 114.5 114.8 114.9 115.1 115.1 115.7 1.9 0.5 IRL 
117.8 121.6 121.9 122.2 122.4 122.2 122.9 123.3 1.6 0.4 I 
98.8 97.1 96.3 95.9 95.5 94.7 94.0 94.2 -1.9 0.2 L 
87.3 90.1 90.3 90.0 90.0 89.8 89.9 90.0 0.9 0.1 NL 
p 
117.6 123.2 123.2 123.7 123.7 123.5 124.0 124.9 3.0 0.2 UK 
IN ECU EXPRIHES"EH ECU 
106.0 109.2 109.4 109.5 109.4 109.l 1.7 -0.3 EUR12 
99.1 98.7 99.2 99.5 99.5 98.6 98.3 98.4 0.6 0.1 B 
·1• 
111.1 111.2 112.5 112.5 112.2 112.3 111.4 110.3 -o.s -1.0 DK 
109.6 112.8 113.3 113.5 113.7 113.8 113.5 113.6 2.2 0.1 D 
98.2 105.2 105.6 106.6 105.l 103.5 104.3 3.6 0.8 GR 
111.2 113.9 113.7 113.4 113.7 112.7 113.8 114.8 0.7 0.9 E 
105.7 105.8 106.l 106.2 106.4 106.8 0.1 0.4 F Cl) 
105.3 106.4 106.8 107.2 107.4 107.6 107.5 108.0 2.5 0.5 IRL 
112.0 114.6 115.0 115.4 115.1 114.7 115.6 116.1 1.7 0.5 I 
104.6 103.2 102.5 102.1 102.0 101.3 100.5 100.5 -1.7 -o.o L 
94.9 97.8 98.2 98.0 98.2 98.2 98.3 98.2 1.2 -0 •. 1 NL 
p 
97.l 103.8 103.5 103.6 102.9 102.0 102.3 1D3.4 1.1 -o.o UK 
(1) Schaetzung - Esttmattan Eurostat 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK I DC WEST> GR E F IRL L HL p UK 
PRODUKTIOHSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION IHDICES DE PRODUCTION 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.l 100.9 102.2 104.1 102.1 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103.0 102.8 102.7 98.1 107.8 102.8 111.2 106.8 101.2 101. l 112. 0 105.7 
1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111. l 107.5 123.l 114. 2 110. 0 101. 0 116 .2 109.5 
1989 112. 9 112. 7 107.2 112. l 105.3 116 .1 112. 0 137.4 118 .6 118. 6 105.7 124.l 109.9 
1990 115. l 118.4 107.8 117. 9 103.3 116 .1 113. 9 143.8 117 .8 118. 0 109.1 135. 3 109.4 
1991 114.8 110 .5 110 .2 121.2 101.3 116. 0 113.4 148.7 115.4 118.6 113. 2 136.1 106.1 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
S11isonbereinigt Se asonally adjusted Dsaisonnaliss 
1991 01 132.6 128.5 121. l 128.9 128.1 134.2 145.4 107.1 130 .8 
02 129.3 123.3 118.5 128.8 122.5 136.4 140.4 103.0 130.6 
03 127. l 120.4 117 .2 127.4 120.4 142.2 135.9 102.9 129.3 
04 131.3 123.7 120.0 131. 7 126.5 140.7 141.8 109.9 128.3 
OS 129.3 121. 3 120.2 127.9 122.6 141. 3 142.0 104.9 130.3 
06 130 .6 119.5 117 .7 131. 9 121. 9 147.4 138. 7 108.4 131.4 
07 134.9 124.5 128.6 131.5 130.5 137 .2 149.7 108.3 130.7 
08 126.8 116. 7 119.2 128.7 123.3 144.3 137.1 107.8 128.9 
09 131.5 121.3 131.1 125.4 145.4 142.3 111.6 129.1 
10 134.0 131.4 129 .5 128.8 144.7 148.2 114. 3 128.9 
11 119.1 130.8 147.1 142.3 108.5 130.3 
12 124.8 129.9 144.6 107. 7 128.7 
1992 01 121.6 128.9 127.0 
02 123.4 130.7 130 .5 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI ONS 
Mangan, S11isonbereinigt Volumes, saason11l l y adjusted En vol uma, dasa i sonnal i sas 
1991 01 l O 1. 7 125.3 122.2 151.5 133.4 131.8 145.9 110. 9 130.6 184.8 122.9 
02 97.0 120.6 113. 3 143.9 137. 0 126.6 143.2 112.3 120.7 178.9 116 .6 
03 93.4 118. 7 107.S 121. 0 127.9 123.6 143.3 103.4 125.3 169.6 110 .5 
04 99.8 130.9 112.4 147.2 148.2 138.l 138 .3 107.5 123.4 182.9 127.6 
OS 98.2 124.S 113. 9 140.4 133.2 129.4 144. 6 103.3 126.5 186.4 120.7 
06 94.6 128.4 108.8 145.3 133.0 129.2 153.6 107.2 123.3 157.6 114.2 
07 104.0 132.2 120.S 176.S 132.S 140.8 144.6 105.3 134.8 181. 3 125.3 
08 100.3 131. 7 117. 0 153.7 129.3 128.5 150.0 100.0 122.9 169.8 121.8 
09 99.0 130.5 112.9 130 .6 134.5 139.7 152.9 101.4 121. 5 166.4 115.2 
10 105.7 133.2 114.8 134.5 155.6 148.1 157.8 106.9 130.6 194.7 122.9 
11 102.8 133.8 117. 7 136.8 139.0 136.3 155.3 100.6 126.2 174.3 115. 7 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
Mangen, S11isonbareinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, dasaisonnalisas 
1991 01 165.8 125.S 179.7 128.6 250.7 158.3 136. 3 140.3 138.7 276.1 124.8 
02 155.8 115.3 165.0 144.0 225.9 150.2 137 .5 131. 9 134. 0 253.3 118.3 03 149.0 105.2 160.9 117 .6 214.3 145.1 136. 3 115.8 130.2 255.6 116. 9 04 165.8 125.3 171.8 119. 9 268.9 157.1 131.8 137.6 139.2 277 .3 123.2 
05 158.4 117.3 175.7 115.3 234.0 145.8 145. 0 133.4 136 .6 256.5 119. 3 06 152.6 113.3 168.1 134. 0 237.5 146.5 134. 0 128.3 128.8 255.0 116 .5 07 169 .1 126.3 183.0 114 .1 262.5 164. 9 147. 7 137.9 145.2 290.1 120.4 
08 155.l 113.6 165.6 131.2 229.l 147.3 141. 3 121.3 128.1 246.5 119. 9 09 160.7 118. 7 169.3 124.4 246.9 156.3 141.8 132.7 133.8 262.7 119.2 10 161. 9 121.4 16 9. 7 129.0 267.4 157.0 131. 9 136.3 136.6 297.9 119.8 11 160.0 123.8 168.l 199.7 260.5 149.9 130.9 128.7 129.2 256.9 117 .8 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1991 01 112.2 92.9 109.0 102.4 208.5 113.5 108.9 113. l 121. 3 96.4 89.3 121. 3 02 112.2 91. 9 109.0 102.3 208.7 113. 3 108.8 113.5 121. 5 96.0 89.2 122.0 03 112. 0 91. 4 109.0 102.0 210.5 112. 7 108.8 113. 9 121. 6 95.0 89.2 121. 6 04 112.6 92.l 109.0 102.9 215.9 112.8 108.5 114.2 121.5 97.2 89.2 123.1 05 112.6 92.4 110. 0 103.0 219.6 113. 0 108.2 114.2 121.2 97.5 89.4 123.2 06 112.5 92.6 110 .0 103.l 217.6 113. 0 107.9 114.2 121. 3 96.7 89.6 122.8 07 113 .1 92.5 110 .0 104.0 225.4 113 .1 108.2 114 .4 121. 6 96.5 89.9 123.3 08 113.2 92.8 110 .o 104.0 227.4 113.2 108.6 114. 3 121. 6 97.l 90.1 123.2 09 113.4 93.3 111.0 104.3 229.3 113.4 109.0 114.5 121. 9 96.3 90.3 123.2 10 113. 7 93.4 111. 0 104.4 232.2 113. 6 109.1 114.8 122.2 95.9 90.0 123.7 11 113. 7 93.2 111. 0 104.3 231.8 113.8 109.3 114. 9 122.4 95.5 90.0 123.7 12 113.S 92.1 111. 0 104.1 230.8 113.6 109.4 115 .1 122.2 94.7 89.8 123.5 1992 01 92.0 110. 0 104.0 234.4 114.0 115 .1 122.9 94.0 89.9 124.0 02 92.2 109.0 104.3 114.3 115. 7 123.3 94.2 90.0 124.9 03 125.2 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Saisonbarainigt Seasonally adjusted Dasaisonnalisas 
1990 I 99.3 96.6 99.3 105.7 113. 0 95.4 99.3 88.4 96.2 101.1 II 99.4 96. 9 99.5 106.3 112.5 95.5 99.8 87.9 95.9 100.9 III 99.1 96.8 99.5 107.0 109.7 95.4 100.2 87.5 95.2 99.5 IV 99.0 96.7 99.1 107.8 107.3 95.2 100.7 87.0 94.8 98.6 1991 I 98.7 96.5 98.0 108.4 107.5 94.6 100.5 87.3 94.6 96.9 II 97.7 95.4 97.4 108.4 93.9 100.3 86.6 94.1 95.l III 96.7 96.8 108.2 93.7 10 0. 2 85.9 94.6 92.3 IV 96.0 85.3 95.3 86.S 
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